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ABSTRAK 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE TERHADAP 
FIRM VALUE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA  
TAHUN 2013-2015 
 
Yuliana Aisiyah 
NIM. F1315097 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital 
disclosure dan elemen intellectual capital (human capital, structural capital, dan  
relational capital) terhadap firm value pada perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Jumlah data 
observasi sebanyak 330. Intellectual capital disclosure dalam penelitian ini diukur 
dengan indeks Zingh dan Zahn (2008) terdiri dari 81 item pengungkapan dan 
Tobin’s Q dijadikan sebagai proxy pengukuran firm value. Pada penelitian ini 
juga digunakan variabel kontrol yaitu leverage, umur, growth, firm size.  
 
Hasil pengujian mendukung hipotesis pertama bahwa intellectual capital 
disclosure berpengaruh positif terhadap firm value. Secara parsial pengaruh 
elemen intellectual capital (human capital) menunjukkan hubungan signifikan 
positif terhadap firm value, maka hasil pengujian mendukung hipotesis kedua. 
Dalam penelitian ini structural capital juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh 
signifikan positif terhadap firm value. Hasil  pengujian tersebut mendukung 
hipotesis ketiga. Adapun relational capital dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa tidak adanya pengaruh terhadap firm value.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perusahaan yaitu sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi manajemen 
perusahaan terkait dengan pengungkapan intellectual capital yang dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam memutuskan untuk menanamkan 
modalnya di suatu perusahaan. 
 
Kata Kunci: Intellectual Capital Disclosure, Firm Value, elemen Intellectual 
Capital.  
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ABSTRACT 
THE EFFECTS OF INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE TOWARDS 
FIRM VALUE IN MANUFACTURE COMPANIES IN INDONESIA  
ON 2013-2015 
 
Yuliana Aisiyah 
NIM. F1315097 
 
The aim of research is to determine impact of intellectual capital disclosure 
and intellectual capital elemen (human capital, structural capital and relational 
capital) towards firm value in manufacture sector company which are listed at 
indonesian stock exchange for 2013-2015 period. The data that will be observed 
are 330. Intellectual capital disclosure in this research calculated by  indeks 
Zingh and Zahn (2008) which is consist of 81 items disclosure and tobins Q is 
created to become proxy of a measurement firm value. In this research is also 
using control variable consist of:  leverage, aged, growth, firm size. 
This test result espouse the first hypothesis that first intellectual capital has 
positive impact toward firm value. Intellectual capital (human capital) shows a 
positive significant correlation towards firm value partially, so the result is 
espoused the second hypothesis. In this research structural capital is also shows 
that there is a positive significant correlation towards firm value. This result is 
espoused the third hypothesis, relational capital shows that there is no impact 
towards firm value.  
The result of this study expected to give contribution to a company for 
consideration and input for the company's management associated with the 
disclosure of intellectual capital that can be used as consideration for investors in 
deciding to invest in a company . 
 
Keywords: Intellectual Capital Disclosure, Firm Value, Intellectual Capital 
element. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
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